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ABSTRAK 
 
 
Parsiati, NIM. 3214103117,“Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning (CTL) Berbasis Interactive Handout terhadap Hasil Belajar pada 
Siswa Kelas VIII di MTs Negeri Tulungagung.” Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Pembimbing: Dewi  
Asmarani, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL), Interactive Handout, 
Hasil Belajar. 
 
Adanya kesulitan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika 
dikarenakan, penyampaian materi ajar yang kurang menarik dari guru, 
pembelajaran yang kurang bermakna bagi siswa, siswa belum mampu 
menghubungkan materi yang dipelajari kedalam kehidupan sehari-hari, Sehingga 
mempengaruhi hasil belajar siswa yang rendah. Selain itu, dilihat dari segi model 
pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih mengikuti model yang pada 
umumnya masih klasikal atau  konvensional, yang diterima siswa hanyalah 
penonjolan tingkat hafalan dari sekian macam topik, tetapi belum diikuti dengan 
pengertian dan pemahaman yang mendalam yang bisa diterapkan ketika mereka 
berhadapan dengan situasi baru dalam kehidupannya. Sehingga menimbulkan 
ketidak tanggapan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang akhirnya hasil belajar 
siswa rendah. Oleh karena itu untuk meningkatkan hasil belajar  siswa bisa 
menerapkan sebuah Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
(CTL) Berbasis Interactive Handout. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII 
MTs Negeri Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh model 
pembelajaran  Contextual Teaching and Learning (CTL) Berbasis interactive 
handout terhadap hasil belajar pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 
Tulungagung? (2) Seberapa besar pengaruh model pembelajaran  Contextual 
Teaching and Learning (CTL) Berbasis interactive handout terhadap hasil belajar 
pada siswa kelas VIII di MTs Negeri Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) 
Untuk menjelaskan pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL) Berbasis interactive handout terhadap hasil belajar pada siswa 
kelas VIII di MTs Negeri Tulungagung (2)  Untuk menjelaskan besarnya 
pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) Berbasis 
interactive handout terhadap hasil belajar pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 
Tulungagung. 
Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif, dan pola 
penelitian yang diterapkan yaitu eksperimen, variabel bebas (X) dalam penelitian 
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ini adalah Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
(CTL) Berbasis Interactive Handout. Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah 
hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Tulungagung. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Negeri Tulungagung, cara  
pengambilan sampel yang digunakan probability sampling yaitu cluster random 
sampling (Area Sampling). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini kelas 
VIII A sebanyak 31 siswa dan kelas VIII D sebanya 39 siswa  dengan jumlah 
siswa kedua kelas adalah 70 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
metode tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh, di uji dengan menggunakan 
uji hipotesis T Test. 
Hasil penelitian, (1) Ada Pengaruh Model Pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning (CTL) Berbasis Interactive Handout terhadap Hasil 
Belajar pada Siswa Kelas VIII di MTs Negeri Tulungagung, dengan nilai t hitung 
sebesar  6,522, dan nilai sig.(2-tailed) adalah 0,000 <  0,05, Kesimpulannya  H0 
ditolak dan Ha diterima. (2) Besarnya pengaruh model pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning (CTL) Berbasis interactive handout terhadap hasil belajar 
siswa kelas VIII MTs Negeri Tulungagung adalah sebesar 46,82%, dengan 
interpretasi sedang. 
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ABSTRAK 
 
 
Parsiati , NIM. 3214103117, Learnings Model influence Contextual Teaching 
and Learning  (CTL) Get basis Interactive Handout to Usufruct Studying on 
Student brazes VIII at MTs Tulungagung's Country. Tarbiyah's faculty and 
teachership Knowledge, Tadris's majors IAIN'S Mathematics Tulungagung. 
Counsellor: Dewi Asmarani, M. Pd.  
  
Key word :  Contextual Teaching and Learning (CTL),  Interactive Handout , 
Learned result.  
  
Mark sense student handicap in face mathematics study because of, 
forwarding material teaches that subtracted withdraws from teacher, learning that 
insufficiently wherewith for student, student can't yet link studied material into 
day-to-day life, So regards student studying result that low. Besides, seen from 
learning model facet that applied by teacher is still follow in a general way model 
still `klasikal` or conventional, one that accepted by student only memorizing 
zoom protrusion of such a degree topic kind, but was followed by savvy and 
visceral grasp applicable one while they are front with new situation in its life. 
Causing to is not student comment in learning activity that finally usufructs 
student studying contemn. Therefore to increase student studying result can apply 
one Learning Model Contextual Teaching and Learning (CTL) Get basis 
Interactive Handout . This research is executed at VIII'S class MTs 
Tulungagung's Country.  
Problem formula in observational it is (1 ) What available learnings model 
influence `Contextual Teaching and Learning`  (CTL)   Get basis `interactive 
handout` to usufruct studying on student brazes VIII at `MTs` `Tulungagung`'s 
Country? (2 )   How big learning model influence `Contextual Teaching and 
Learning`  (CTL)   Get basis `interactive handout`  to usufruct studying on 
student brazes VIII at `MTs` `Tulungagung`'s Country?  
There is even that as research aim in inscriptive this paper is (1 ) To word 
learning model influence `Contextual Teaching and Learning`  (CTL) Get basis 
`interactive handout` to usufruct studying on student brazes VIII at `MTs` 
`Tulungagung`'s Country (2 ) To word big learning model influences `Contextual 
Teaching and Learning`  (CTL) Get basis interactive handout  to usufruct 
studying on student brazes VIII at `MTs` `Tulungagung`'s Country.  
Observational approaching that is utilized is quantitative, and research 
pattern that is applied which is experiment, free variable (X ) deep observational it 
is Affecting Model Learnings Contextual Teaching and Learning  (CTL) Get 
basis Interactive Handout. Meanwhile variable be tied-up (Y. ) is yielding learned 
student mathematics braze VIII MTs Tulungagung's Country. Population in 
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observational it is student braze VIII `MTs` `Tulungagung`'s Country, samples 
taking trick which be utilized probability is sampling which is cluster random is 
sampling (Sampling area).  Sample that is utilized in this research VIII'S class a. 
as much 31 VIII'S student and class d. a total 39 students by totals student both of 
class be 70 students. Data collecting tech is done with method essays, and 
documentation. Acquired data, at quiz by use of hypothesis quiz T Test.  
Observational result, (1 ) Available Learning Model Influences Contextual 
Teaching and Learning  (CTL) Get basis Interactive Handout  to Usufruct 
Studying on Student brazes VIII at MTs Tulungagung's Country, with point t  
computing as big as 6,522, and point sig`. (2 - `tailed`)  are 0,000<  0,05, In 
conclusion h 0 refused and h a. accepted. (2 ) Outgrow influences   learning model 
Contextual Teaching and Learning  (CTL) Get basis interactive handout  to 
usufruct student studying brazes VIII MTs Country Tulungagung is as big as 
46,82%, with interpretation be.  
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